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1 « L’état de la réflexion théorique dans les sciences économiques devrait être pris en compte lors de
la  définition  des  règles  du  droit  de  la  concurrence »,  écrivent  les  auteurs  de  cette  étude
interdisciplinaire,  l’un  professeur  d’économie  industrielle,  l’autre  de  droit  de  la
concurrence. Ils plaident pour une mise en œuvre différenciée, adaptée à la spécificité de
chaque  dossier,  de  cette  « more  economic  approach »  prônée  par  les  instances
communautaires. L’ouvrage présente entre autres à ce propos une analyse exhaustive des
méthodes en vigueur pour définir les « marchés pertinents » à considérer en cas de projet
de fusion. (ib)
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